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” Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan jangan 
tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.  
Dan bertaqwalah kamu kepada Allah,  
sesungguhnya Allah amat keras siksaan – Nya ”. 
( QS. Al Maidah : 2 ) 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah.  
(Thomas Alfa Edison) 
“Kesuksesan hanya akan datang pada orang yang berusaha mendapatkannya, 
bukan pada mereka yang hanya mengharapkan” 
(Abu Al Ghifari) 
Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah  
( Lessing ) 
Optimis, Karena Hidup Terus Mengalir dan Kehidupan Terus Berputar. 
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HUBUNGAN ANTARA STRES, POLA MAKAN DAN KEBIASAAN MEROKOK  
DENGAN TERJADINYA KEKAMBUHAN PADA PENDERITA HIPERTENSI  









Hipertensi merupakan penyebab kematian utama melalui proses terjadinya 
stroke, kematian jaringan otot jantung dan kegagalan fungsi ginjal. Berbagai 
faktor resiko hipertensi meliputi genetik, ras, usia, jenis kelamin, merokok, 
obesitas, serta stress psikologis dan faktor yang menyebabkan kambuhnya 
hipertensi antara lain pola makan, merokok dan stres. Penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hubungan antara stres, pola makan dan kebiasaan merokok 
dengan terjadinya kekambuhan pada penderita hipertensi di Puskesmas Bendosari 
Sukoharjo. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan 
pendekatan studi cross sectional. Populasi penelitian adalah pasien hipertensi di 
Puskesmas Bendosari Sukoharjo pada tahun 2011, sedangkan sampel penelitian 
sebanyak 70 pasien menggunakan metode insidental sampling. Instrumen 
penelitian berupa kuesioner  dan dokumentasi. Teknik pengujian hipotesis adalah 
uji Chi Square. Berdasarkan analisis dan pembahasan maka penelitian ini 
menyimpulkan bahwa: (1) ada hubungan antara stres dengan kekambuhan  pasien 
hipertensi  di Puskesmas Bendosari Sukoharjo, (2) ada hubungan antara pola 
makan dengan kekambuhan  pasien hipertensi di Puskesmas Bendosari Sukoharjo, 
dan (3) ada hubungan antara kebiasaan merokok dengan kekambuhan  pasien 
hipertensi  di Puskesmas Bendosari Sukoharjo. 
 




RELATIONSHIP BETWEEN STRES, DIET AND SMOKING HABITS 
IN PATIENTS WITH HYPERTENSION RECURRENCE 










Hypertension was the leading cause of death by the occurrence of stroke, 
myocardial infarction and renal failure. Various risk factors for hypertension 
include genetics, race, age, gender, smoking, obesity, and psychological stress 
and factors that lead to recurrence of hypertension such as diet, smoking and 
stress. This study aims to determine the relationship between stress, diet and 
smoking habits with recurrence in patients with hypertension in the Health Center 
Bendosari Sukoharjo. This research was a descriptive analytic cross sectional 
study approach. The study population was patients with hypertension in 
Bendosari Sukoharjo health center in 2011, while the sample of the study were 70 
patients using incidental sampling method. Research instruments such as 
questionnaires and documentation. Mechanical testing of the hypothesis was Chi 
Square test. Based on the analysis and discussion of the study concluded that: (1) 
there was a correlation between stress levels in hypertensive patients with 
relapsing Bendosari Sukoharjo health center, (2) there was a relationship 
between the diet and recurrence in hypertensive patients at the health center 
Bendosari Sukoharjo, and (3) there was a relationship between smoking behavior 
in hypertensive patients with relapsing Bendosari Sukoharjo health center. 
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